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RECENSIONS 
Daniel MARGUERAT, Le Dieu des premiers chrétiens (coll. Essais Bibliques 16), Ge- 
neve, Labor et Fides, 1990, 221 pp. 
Daniel Marguerat, professeur a 1'Université de Lausanne ou il enseigne le Nou- 
veau Testament, nous est déji connu par son excellente these Le Jugement dans 
l'évangile de Matthieu (coll. Le Monde de la Bible), Geneve, Labor et Fides, 1981. 
Avec Le Dieu des premiers chrétiens, il s'wdresse a un Iarge public (la substance de 
cet ouvrage a fait I'objet d'un cours a la Faculté de Théologie de Lausanne en 19861 
1987) de sorte que 1'A. qui a renoncé aux notes en bas.de page (exception faite de 
quelques références indispensables) cite brievement auteurs et ouvrages sur les- 
quels il s'appuie, tout ceci justifie le style direct, familier parfois, plus fréquent dans 
le colloque que dans I'écriture. C'est la premiere partie -relevant de notre domai- 
ne- dont nous rendons compte ici. 
Le propros de Marguerat est d'explorer la partie théologique des premiers chré- 
tiens. Le «voyage» se structure en deux prirties: 1) Plusieurs langages pour une pa- 
role l'amene a identifier les langages des croyants des deux premieres générations 
(années 30160; 60/90), langages que la ch~itienté primitive emprunte au milieu cul- 
turel et religieux qui l'entoure, ajoutons rrtilieu dont elle est, en partie, issue. 2) Le 
Dieu des uns et des autres inspecte les projets théologiques de quelques auteurs du 
NT. «On n'a pas cherché i tout dire.. . >> (p. 11). La pluralité qui existait a l'origine 
disparait des la fin du second siecle enfoiiie sous le modele de l'orthodoxie triom- 
phante, or cette pluralité nous enseigne comment on peut dans la diversité des 
théologies, se réclamer authentiquement mais diversement du m6me Christ. 
Chap. 1, «Le langage du changement. La parabole.» Une bonne présentation 
(p. 22) et définition (p. 29) de la fonctiori de la parabole. On saisit moins la diffé- 
rence systématique entre la parabole rabhinique (mashal) et la parabole évangéli- 
que, toutes deux sont didactiques et se veulent d'expliquer concretement une entité 
abstraite, ou complexe. Suivant 1'A. la premiere serait une exégese narrative du 
texte biblique, la seconde non. (11 examitie TB Shab 153a dont la parenté avec la 
parabole du festin chez Mt 22,l-10; Lc 14,15-24 est manifeste.) Preuve en serait 
que les premiers chrétiens n'ont pas mis irne parabole de Jésus en regard d'une ci- 
tation scripturaire. Que dire, pour ne donner qu'un exemple, de la parabole des 
vignerons (Mt 21,42) suivie du texte d'Is 28,161Ps 118,22.23? Par ailleurs, et bien 
qu'il ne s'agisse pas 12 formellement de piaraboles, comment situerldéfinir les exé- 
geses du texte biblique précédées des formules «vous avez entendu dire qu'il a été 
dit aux anc6treslanciens.. . (suit une citation biblique), . . . et bien moi je vous dis» 
dont Matthieu est friand? Mt 5,21.27.31.33.38.43 ... oii il cite les livres de 17Ex, du 
Dt, Lv, etc ... sont des exégeses, des relectures, des textes vétérotestamentaires. 
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Pour etre plus précis, il s'agit ici d'une discussion de type halakhique, discussions 
habituelles dans les Talmuds et les commentaires midrashiques. Matthieu, se révkle 
souventes fois un midrashiste accompli, utilisant clairement la regle (midda) du qal 
wahomer (argument a fortiori), p. ex. en 7 , l l ;  12,11.12, etc. 
Au chap. 11, «Une protestation contre le mal», 1'A. distingue cinq catégories de 
miracle, se penche 'sur la forme du récit de miracle dans l'antiquité (Bultmann- 
Theissen-Dufour) et examine deux miracles de Rav Hanina ben Dossa rapportés 
dans Taan 24b; Ber 34b. 11 est évident que les premiers chrétiens recourent a un 
genre littéraire habituel qui met en valeur le guérissant plus que le guéri. 11 pour- 
suit donc scrutant la spécificité des miracles opérés par Jésus. Si Hanina se réfkre 
a la science de son aieul, Jésus thérapeute, précise fermement que ces guérisons 
prockdent de Dieu, le miracle s'intkgre ainsi a la venue du royaume. 
Au chap. 111, «Le Dieu du jugement~, une excellente lecture de Mt 21,18-22,14 
qui remet en place bien des lectures fautives dont on sait les tristes conséquences 
qu'elles eurent. L'A. discerne dans le texte matthéen comment l'évangéliste, exa- 
minant l'histoire ancienne d71sraeU, en conclut que l'histoire pourrait bien se répk- 
ter et faire déchoir les chrétiens de la grace qui leur a été faite (21,43; 22,14) et met 
en garde contre une déficience a ne pas répéter. Cette lecture éclaire d'ailleurs l'in- 
sistance matthéenne a la fidélité active et a la menace de jugement qui est répétiti- 
vement évoquée dans son évangile, p. ex. Mt 13,24-30.37-43. Faisons remarquer 
qu'aux VV. 41 et 49 il appartient aiix anges, et non aux hommes de séparer le mau- 
vais du juste. 
Au chap. IV, «Les lectures chrétiennes de l'AT», 1'A. présente brikvement, mais 
clairement, le christianisme des années 100-150, qui n'est, rappelle-t-il, ni la reli- 
gion officielle de l'empire romain, ni un christianisme unifié. 11 évoque la réforme 
de Marcion 144) qui congédia I'AT et expurgea les écrits chrétiens accusés d'avoir 
re-judaisé 1' k vangile. Cette 'réforme' qui, ne l'oublions pas, connut un grand suc- 
cks (Rome, Alexandrie, Carthage, Asie Mineure) filt heureusement contre-balan- 
cée énergiquement par les Pkres de l'Église (Tertullien, Irénée). L'AT en régime 
chrétien reprendra sa place. Le christianisme ancien s'est alors situé dans la conti- 
.nuité/accomplissement de la tradition juive. L'A. souligne que l'élaboration, a par- 
tir des écrits vétéro-testamentaires ftit une tache théologique énorme pour les pre- 
miers chrétiens. Rappelons cependant que le procédé relecture/actualisation des 
textes est déja un exercice habituel dans I'AT, oii les auteurs sacrés renvoient cons- 
tamment a leurs prédécesseurs. Des livres qui semblent nouveaux, inédits, sont far- 
cis de relectures interprétées. L'article, classique de nos jours, de R. Bloch (Mi- 
drash, SDB, vol. V) nous donne maints exemples de ces re-writing. 
Étant donné que Marguerat se réfkre ?i plusieurs reprises a l'exégkse derashique 
et que cet ouvrage est destiné a un public non spécialisé, il eilt été utile de donner, 
pour le moins dans une note, lalles signification(s) du verbe drg et du substantif mi- 
drash, ou d'en référer a des auteurs afin d'éclairer l'entendement des lecteurs. 
Dans le texte de Marguerat (p. 74) cette forme d'exégkse apparait utilitaire et de 
peu de rigueur. Les chrétiens, dit-il, réquisitionnent des passages scripturaires [. . .] 
ce faisant, les textes de 1'Écriture vont endosser une signification fort éloignée de 
celle qu'ils avaient recue. Soit, mais la scrutation du texte, afin d'en tirer des inter- 
prétations (pas toujours obvies) est une technique complexe qui obéit ?i de nom- 
breuses regles, elle n'est pas une improvisation. 11 n'est donc pas inutile de rappeler 
que drS est ?i mi-chemin entre chercher et trouver, et. qu'il est fréquent dans 1'AT 
de trouver une interprétation différente, voire contradictoire, d'un texte biblique 
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relu dans un autre livre (a plus forte raison dans les versions araméennes qui veu- 
lent tout expliquer, tout éciaircir, coiite que coiite), meme problkme pour le Cor- 
pus Midrashicum qui est le fruit de l'exégese scrupuleuse practiquée au beth ha-mi- 
drash. Ce procédé est la mise en oeuvre du principe posé dans la Mishna (Ab 5,22). 
Ceci dit, il est évident que la tradition juive exerce a l'égard de l'Évangi!e une indé- 
niable fonction matricielle. Un dernier point, qui touche a un probleme aigu -si 
l'on en juge par les débordements qu'il a suscité- 1'A. examine le rapport AT/NT 
se refusant, a juste titre, a le réduire a un niode unique, celui de l'accomplissement 
(p. 80). L'AT ne peut etre réduit a n'etre que la préfiguration du Nouveau, comme 
un échaffaudage désormais inutile, l'édifice étant construit, achevé. On sait a ce su- 
jet qu'Ancien/Nouveau Testaments sont des dénominations malheureuses. Que les 
chrétiens s'emparent des passages scripturaires encouragés par la conviction que 
toute la tradition biblique recoit son sens ultime dans la croix et la résurrection pré- 
sente un avantage, étant donné qu'elle rend compte du caractere eschatologique du 
ministere de Jésus, mais son défaut est de réduire 1'AT a n'etre que la préfiguration 
du Nouveau abolissant a la fois la particularité juive et la dimension de l'histoire. 
Paul est allé plus loin, dit Marguerat (p. 83). Rappelons cependant, et ce, sans re- 
monter a l'Épitre de Barnabé, que des airteurs contemporains présentent encore 
des lectures tres controversées de Rm 9-11 (voir p.ex. Ch. Perrot, ~ ' É ~ i t r e  aux Ro- 
mains [Cah. Evang. 6.51, Paris 1988; F. Rt:foulé «. . . Et ainsi tout Israel sera sauvé» 
Rm 11,2532, Paris 1984; du meme auteut vient de paraitre un article, Cohérence 
ou incohérence de Paul en Romains 9-11, ili RB 98 [1991] 51-79, 013 l'on trouve une 
bibliographie mise a jour sur ce thkme). 
Au chap. V, «Et la résurrection», 1'A. examine le verbe douter chez Mt 28,17, 
étonnamment situé en plein récit de la résurrection, et pose la question, d'oh vient 
le langage de la résurrection? 11 aborde la difficile question de la croyance tardive 
de la résurrection des morts dans la tradition juive. Que les sadducéens la nient et 
les pharisiens l'admettent (TB San 90b) nous en avons un écho dans Ac 23,623 et 
Mc 12,18. Et s'il est vrai que Dn 12,12 ne décrit pas le processus de la résurrection 
(pourtant Ez 37), les apocalypses juives (et autres écrits) et chrétiennes seront pro- 
digues 2 ce sujet. 
Le Targum, qui divise le temps en quatre périodes: avant la création; le temps 
de-ce-monde; celui de l'age messianique; et enfin celui du monde-a-venir [ce der- 
nier impliquant un jugement] est descriptif a ce sujet. 11 faut distinguer dans ces 
textes a) la résurrection universelle; b) 1;i résurrection des Justes (d71srael); c) le 
lieu (souvent Jérusalem); d) les modalitéi, du rassemblement des tribus dispersées 
d'Israe1, ou toute une panoplie est déployée: trompettes, anges, cieux ouverts, 
etc ... (comparer avec la vision d'Étienne, Ac 735); e) la résurrection et son con- 
traire: le chatiment des impies; la 'secsnde mort' thkme repris dans Ap 2,11; 
20,6.14; 21,8 qui ne se retrouvera plus dans la littérature rabbinique postérieure. 
On voit donc que le thkme de la résurrection est trop brievement examiné dans no- 
tre ouvrage, du moins en ce qui concerne la tradition juive. 
Comme je l'ai annoncé plus haut, je n'examinerai pas ici la seconde partie du li- 
vre, Le Dieu des uns et deus autres, composée de six courts chapitres, respective- 
ment: «Le Dieu du crucifiév; «St. Paul corltre les femmes (essor et déclin de la fem- 
me chrétienne au premier sikcle)~; ~Raconter Dieu (L'Évangile)»; «Le divin et 
I'humain se recontrent (Actes)~; «Une logique de l'espérance (Apocalypse de 
J e a ~ ) » ;  <&,'esprit et la Parole». Une ex~eption cependant, a propos du chapitre 
consacré 2 l'essor/déclin de la femme dans la tradition juive et chrétienne. 11 est 
erroné (1'A. lui-meme le constate, p. 1251 de considérer que seul le judaisme ait eu 
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une position rétrogade, tandis que l'hellénisme représenterait la voie d'émancipa- 
tion. La premiere question a poser est d'ailleurs -pour ce propos- le judaisme de 
quelle époque? Aux époques anciennes les jeunes filles n'étaient pas recluses, sor- 
taient sans voile pour puiser de I'eau (Gn 24,13,14); garder les troupeaux (Gn 
29,6.11); faisaient des visites (Gn 34,l); parlaient aux hommes (Gn 24,1521; 
29,11.12; 1 s  9,11,13 ...). La shulamite du Ct évolue dans un contexte de ce genre. 
2M 3,19 évoque les femmes confinées a la maison, mais ceci concerne déja I'épo- 
que grecque. [Voir le récent ouvrage de L. Aynard, La Bible au féminin. LD 138, 
Paris 1990. La these de 1'A. étant que le 'tournant' (entendre le mauvais tournant) 
est pris quand le peuple juif devient un peuple méditerranéen et que l'influence du 
dualisme grec, du patriarcalisme romain vont insinuer dans le judaisme alexandrin 
(Philon, tradition rabbinique, puis tradition chrétienne) les preuves d'une infériori- 
té ontologique de la femme.] Ceci dit, il faut aussi consulter l'ouvrage de Judith 
Romney Wegner, Chattel or Person? The Status of Women in the Mishnah, New 
York - Oxford 1988. 
Quelques confusions s'étant glissées dans le citations de la littérature rabbinique, 
ce qui présente des difficultés pour leur consultation, nous les signalons a toutes 
fins utiles: p. 18, n. 1, il ne s'agit pas d'un traité de la Mishna mais d'un traité 
du TB (Shabbat 153a); p. 19, derniere lig., nous suggérons Midrashim (majuscule) 
lorsqu'il s'agit des commentaires rabbiniques; 'midrashim' indiquant que dans un 
texte, qui peut etre biblique, targumique, etc.. . on se trouve devant plusieurs lectu- 
res derashiques; p. 20, les Midrashim tannaitiques contiennent des matériaux bien 
antérieurs au IVe siecle, p. ex. SifreDt (116 S.) contient les commentaires des rab- 
bins qui enseignerent entre 30 a.C et 220 d.C; p. 22, n. 3, la citation est erronée, 
il faut lire TB Sanh 38b (au lieu de 35a); p. 23, lig. 8, lire CtR 1, l  (8,9) ou suivant 
l'éd. de Soncino CtR p. 10; p. 43, lig. 7, lire Ta'nith 24b; p. 72, n. 1, ces traductions 
araméennes.. . ; il est entendu que Paul n'est pas le seul a recevoir le texte biblique 
dans la tradition juive, étant donné que la traduction araméenne est faite oralement 
au cours de l'assemblée synagogale. 
Pour la bibliographie, de type divulgateur, 0.n pourrait ajouter: M. Collin et P. 
Lenhard, Évangile et Tradition d'lsrael (Cah. Évan . 73), Paris 1990; des memes 
auteurs, La Torah orale despharisiens (Suppl. Cah. 6 vang.), Paris 1990; P. Grelot, 
Les Targoums (Suppl. Cah. Évirng. 54), Paris 1985; Judaisme: la question chrétien- 
ne, in Lumiere et Vie 196 (1990). 
Cet ouvrage est sérieusement dirigé. Félicitons I'A. d'avoir examiné avec acuité 
et courage des textes néotestamentaires les replacant au moment de leur élabora- 
tion, et d'avoir, pour ce faire, examiné quelques emprunts faits a la littérature rab- 
binique pour son entendement. C'est un lieu commun, de nos jours, de préciser 
que les spécialistes des textes néotestamentaires doivent prendre en charge ces lit- 
tératures, mais ce n'est pas aussi fréquent qu'on le croit, surtout dans les lives des- 
tinés a un large public. 
Madeleine Taradach 
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M. G. MESSADIÉ, L'homme qui devint Dicu, T .  1 Roman, Paris, Robert Laffont, 
1988, 613 pp.; T. 11 Sources, Paris, Robett Laffont, 1989, 332 pp.; L'lncendiaire, 
Vie de Saül, Paris, Robert Laffont, 1991, 500 pp. 
Des sa parution, j'ai lu L'homme qui devint Dieu de Messadié. Mon ennui était 
te1 en l'achevant que j'ai lancé le livre sur une quelconque étagere ... de sorte que 
j'ai mis quelque temps a le retrouver pour écrire les brefs propos qui suivent. 
Le propos de Moliere dans Le Bourgeois gentilhomme me vient subitement a 
I'esprit: Maitre de Philosophie: «Nam sirte doctrina vita est quasi mortis imago. 
Vous entendez cela, et vous savez le latin sans doute?» M. Jourdain: «Oui, mais 
faites comme si je ne le savais pas ... » Maitre de Philosophie: «Cela veut dire que 
sans la science la vie est presque une imagr: de la mort.» M. Jourdain: «Ce latin-la 
a rais0n.n 
Si seulement Messadié s'était contenté de produire un roman! Mais non, l'année 
suivante il nous a présenté ses Sources. Somces qu'il classifie savamment en quatre 
index (tout comme les auteurs de haut niveau), mais aussi, sources qu'il interprete 
au gré de sa prodigieuse imagination. Ceci dit, ayant présenté ses lettres de nobles- 
se, son premier tome changeait de genre littéraire et devenait - d u  moins, il le 
croyait- un roman historique, voire historico-théologique. J'ai eu alors I'intention 
d'en faire un compte rendu, mais deux raisons m'ont retenue: d'une part, c'était lui 
faire plaisir, et telle n'était pas mon intentlon; d'autre part, et surtout, il fallait con- 
sacrer beaucoup de temps pour décortiqucr et examiner tant d'erreurs, notamment 
en ce qui concerne ses fantaisies relatives au judaisme contemporain de Jésus- 
Christ. Pour la bonne bouche remarquons ceci (p. 107) «le Kellon écrit rabbiniquen 
suit la référence «Kel XVII; 16». En clair, il s'agit du traité Kelim de la Mishna, cf. 
Kel XVII, 16.. . etc., etc.. . M. Raphael Dtai dans Information juive, 1990, en a fait 
un tres sévere compte-rendu qu'il intitule ~ ' É v a n ~ i l e  des gares. On trouvera un ex- 
trait dans le livre de P. Grelot que nous rnentionnons ci-dessous (p. 16). 
Notre auteur prolifique n'en resta pas la, puisqu'il vient de publier, L'lncendiai- 
re, Vie de Saül, nous donnant la une suite de sa version romancée des origines chré- 
tiennes, une truculente vie de Paul en vérité. 
Deux circonstances ont altéré ma décision de garder le silence. La premiere, 
c'est le succi3s en librairie de ces ouvrages. J'emprunte les chiffres 2 P. Grelot: 
vol. 1, 150.000 exemplaires L'Express 2112 (janvier 1992) p. 37 indique plus de 
250.000; vol. 11, 45.000; 70.000, en Livrc de Poche; ajoutons les traductions alle- 
mande et espagnole (Del hombre que se convirtió en Dios, Ed. Martínez Roca, col. 
Enigmas del Cristianismo, Barcelona 1988). 
Je remarque, avec quelque inquiétude, sur la couverture du Livre de Poche 
(1988), les propos suivants extraits d'unr:, critique: «nous glanons au fil des pages 
une multitude de renseignements sur la vie a cette époquen. Triste moisson d'ine- 
xactitudes! Ce n'est pas que cet état de chose me surprenne outremesure. Les fan- 
taisies herméneutiques plaisent, c'est logique, plus que les austeres commentaires. 
Elles sont aussi plaisantes a lire que de inanger un croissant chaud. Ce qui est in- 
quiétant, c'est que l'on prenne (j'entends les lecteurs non spécialistes) pour argent 
comptant les reconstitutions dites «historiques» de Messadié. La seconde circons- 
tance est la publication du petit livre de P. Grelot, Un Jésus de comédie, «l'homme 
qui devint Dieu» augmenté d'un Paul de Farce, Paris, Cerf, 1991, 140 pp., ou Gre- 
lot fait un examen critique tres serré de:, trois volumes de Messadié. 
Je soupconne chez Messadié un désir secret qui serait approximativement celui- 
ci: les textes néo-testamentaires (canoniques) que l'on vous a présentés sont des 
- -  
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textes censurés, interprétés, manipulés par les communautés dont les intentions 
apologétiques sont notoires, et de ce fait faussent I'histoire, mais M 0 1  je vais vous 
dire comment les choses se sont passées, je vais rétablir la vérité. Heureux mortel! 
qui ne voudrait la connaitre, mais qui a les moyens de le faire? Messadié est proba- 
blement en communication directe avec I'histoire d'il y a vingt sikcles. Pourquoi, 
oui, pourquoi, 1'A. ne s'en est-il pas tenu a un roman? Que I'on songe a celui de 
M. Gerd Theissen, L'ombre du Galiléen, Récit historique, München 1986 - Paris 
1988. L'A. a moins de prétention et il en sait plus, les notes citant ses sources con- 
firment son savoir de Professeur du NT a 1'Université de Heidelberg. 
En un mot, si vous etes piqué de curiosité, s7il vous prend i'envie de lire -mal- 
gré tout- les trois volumes de Messadié, installez pres de votre table l'ouvrage de 
Grelot, critique radicale minutieuse, sévere, impitoyable parfois, de ces ouvrages. 
Cela vous servira d'antidote, et vous évitera de perdre du temps a vérifier les 
données. 
Madeleine Taradach 
Alexander OLIVAR, La predicación cristiana antigua, Barcelona, Herder 1991, 
997 pp. 
Si per patrologia entenem els tractats exegetics, teolbgics o morals dels antics Pa- 
res de I'Església, el llibre que presentem no és cap patrologia, ja que es limita a 
l'estudi de la predicació patrística antiga. Pero, en cert sentit, és molt més que una 
patrologia. Les patrologies ens fan coneixer, sobretot, la vida, les obres i la doctri- 
na dels Pares. En canvi, aquí trobem la seva psicologia, el seu esperit, el batec pro- 
fund de la seva anima. 
Sovint, llegint les vives descripcions dels més grans predicadors, com d'un Cri- 
sostom o d'un Agustí, hom té la impressió de trobar-se enmig dels seus oients, i a 
punt d'ajuntar-se a llurs aclamacions. Com, al contrari, davant de predicadors més 
mediocres, hom és temptat d'experimentar el desplaer, la somnolkncia i fins la pro- 
testa del públic. Perque cal dir que, si el P. Olivar no estalvia I'admiració i la lloan- 
$a davant les grans figures -sense ocultar-ne els punts febles-, per altra part, des- 
criu sense pal.liatius les deficiencies de molts altres. Precisament perquk evita, en 
general, el to apologktic, no s'esta d'exposar els punts flacs o negatius de certs pre- 
dicador~. 
Una constatació important que podem avancar és que els millors predicadors 
acostumen a ser els cristians més exemplars, i que avui venerem com a sants. 
Referint-nos a l'obra que comentem, podríem comenqar dient que el seu merit 
principal és la seva originalitat. És una obra de primera m&, fruit d'un contacte per- 
sonal, immediat, i prosseguit duraint molts anys d'estudi i meditació alhora. No 6s 
una exposició de les obres escrites dels sants Pares, sinó exclusivament de la seva 
predicació. 
El pla de l'obra és diiifan. Després d'una introducció que ens fa veure l'origen 
evangelic -«Aneu, convertiu tots els pobles.. .»- i apostolic de la predicació cris- 
tiana i la seva originalitat, ens presenta els protagonistes de la predicació antiga, se- 
gons l'ordre de la seva llengua: 1) predicadors de llengua grega, 2) predicadors de 
llengües orientals no gregues, i 3) predicadors de llengua Ilatina. 
En tota aquesta part hi ha una certa connexió amb els tractats de patrologia, ja 
que hi presenta un breu resum de Ila vida i de les obres de cada Pare recensionat. 
1 fins podem afirmar que cita alguns autors que passen desapercebuts en moltes pa- 
trologies. Una remarca important: des dels seus inicis, la predicació ha format part 
de la celebració eucarística, com es pot constatar en els mateixos Fets dels Apos- 
tols, en Justí, en Hipolit, en Tertulalia, etc. 
Ara ens haurem de limitar a subratllar alguns trets de les personalitats més im- 
portants de cada una de les epoques esmentades. 
1) Predicadors de llengua grega. D'aquesta epoca hem de comenqar mencio- 
nant la primera homilia coneguda, que és la segona carta de Climent. Són celebres 
les homilies de Melitó de Sardes, pero és Orígenes qui monopolitza la predicació 
del segle 111, i qui ha tingut una influencia rnés universal i rnés durable. De fet, corn 
afirma Olivar, els Pares capadocis són origenistes de cor. Pero el predicador per ex- 
cel.1encia de llengua grega és sant Joan Crisostom. La descripció que el P. Olivar 
fa de la seva personalitat corn de la seva predicació, és fascinant. Després de posar 
en relleu els seus extraordinaris dots oratsris i el seu poder d'atracció, fa notar la 
seva virtut fonamentada en una profunda humilitat. Així, quan Diodor el lloava 
corn un segon Moises o corn un Joan Baptista o corn la veu de l'Església, el Crisos- 
tom, ple de confusió i remordiment, plorava. De fet Joan de vegades confessa hu- 
milment no ser capaG d'aclarir algun problema de la Sagrada Escriptura. 1 quan 
s'adona que ha fustigat massa durament els vicis del seu poble, no s'absté de dema- 
nar-li perdó. Precisament per aixo, el poblr l'estimava i el venerava profundament. 
La doctrina de la predicació del Crisosiom s'ha fet sentir al llarg de tots els se- 
gles, tant a l'Orient corn a l'occident. Crisostom marca el cima1 de l'epoca d'or de 
la predicació grega, que aviat, després d'ell, sofreix una davallada malgrat noms 
tan respectables corn Ciril d'Alexandria, I'rocle de Constantinoble, Sever d'Anti- 
oquia, Joan Damasce, etc. 
Olivar, tot i reconeixer el profund contingut doctrinal i pedagogic de l'art bizantí, 
es demana si una exagerada inflació artística i cerimonial no pot haver contribuit a 
una certa decadencia en el ministeri de la predicació. 
Amb tot, jo diria que l'epoca iconoclasta va portar un veritable ressorgiment de 
la predicació, sobretot en relació amb el misteri de 1'Encarnació del Verb. Perso- 
nalment, a mi m'hauria agradat que hagues accentuat rnés la importancia teologica 
de la Icona, arran de la predicació dels iconbduls, sobretot del Damasce. 
2) Predicadors de llengües orientals n o  gregues. D'aquests autors menys cone- 
guts, en subratlla la nota o tendencia més important. Així mateix la seva connexió 
amb 1'Escola Antioquena o Alexandrina i fins les seves tendencies nestorianes o 
monofisites, etc. 
El primer que cal citar d'aquesta esco1;l és, sens dubte, Efrem, pero tampoc no 
es pot oblidar un Jaume de Sarug i menys un Filoxe de Mabburg, que és el teoleg 
més important dels autors siríacs. La característica de la predicació siríaca consis- 
teix en la forma poetica o rítmica en que ~'expressava. Efrem és un dels grans him- 
nografs de 1'Església. 
A Armenia, abans hi va entrar la fe que la llengua propia. Fou el monjo missio- 
ner Mesrop qui, a través de la litúrgia i tle la predicació va crear una llengua pro- 
pia. D'aquí que la literatura armenia antifia (vers el 400) sigui essencialment cristia- 
na. En gran part, la predicació armenia depen de la siríaca i de la bizantina. Aixb 
explica que es formés el grup dels «sants traductors». 
La llengua copta, també corn l'armenia, és predominantment cristiana. La seva 
homiletica consisteix gairebé en traduccians. Els sermons principals que conservem 
son destinats als monjos. Més que de setmons hem de parlar de conferencies mo- 
nastiques. Les rnés conegudes són les de Pacomi, Shenuta i Besa. Més tard, l'arab 
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va suplantar al copte, que esdevingué de fet la llengua litúrgica. LYhomil6tica copta 
és de caracter predominantment exhortatiu, moralitzant, arnb predilecció pel pane- 
gíric. 
3) Predicndors de llengua llatina. No podem pas citar tots, ni els més impor- 
tants, predicadors llatins antics, que, per altra part, potser són més coneguts. El 
rnés important d'aquest llibre és saber fer veure el caracter i l'estil particular de 
cada Pare. Del primer, Cebria, els fidels n'enyoraven les ensenyances quan es veié 
obligat a exiliar-se a causa de la persecució. L'afecte mutu entre el pastor i els fidels 
es demostrava sobretot en i per mitja de la predicació. Ara tocaria citar Ambros, 
que sabia retenir llargues hores els seus oients -assetjats dintre l'església pels 
arrians- arnb els seus profunds coneixements del grec i del llatí, i arnb l'amenitat 
arnb que sabia exposar les veritats, arnb el seu sentit poetic, no exempt d'humor, i 
arnb els cantics que intercalava en la predicació i que entusiasmaven el futur Agus- 
tí. Cal recordar així mateix Gaudenci de Brescia, les catequesis pasquals del qual 
poden ser considerades com les més belles de tota l'era patrística llatina. 
Parlant de l'espiritualitat de Maxim de Torí, diu molt encertadament 1'A. que és 
un anacronisme parlar d'espiritualitat litúrgica. «L'espiritualitat que dimana de la 
vida sacramental era comuna a tota 1'Església antiga. No n'hi havia d'a1tra.n I aixd 
es pot dir, en general, de tota la predicació antiga, que formava part integrant de 
la mateixa celebració litúrgica. Ho il.lustren profundament aquestes belles frases 
de Maxim de Torí: «Intelligo mysterium, agnosco etiam sacramentum», i «Christus 
ipse est mysterium~. 
No cal dir que l'editor de les obres de Pere Crisoleg ha de parlar arnb particular 
simpatia i competencia d'aquest Pare, la predicació del qual va assolir una difusió 
extraordinaria. Crisoleg, més que un teoleg, és un moralista i un pastor. Els seus 
sermons tenen a rnés un interes especial com a font per a la historia de la litúrgia. 
Amb Enodi de Pavia, «un clergue que fabrica sermons per als bisbes~, comenca 
la decadencia en el món Ilatí. 
Perb hem de retornar al gran classic de mitjan segle V, el papa Lleó el Gran, 
que, sorprenentment, és el primer papa del qual conservem la predicació. Cap dels 
papes anteriors a el1 no ens ha deixat testimoni de la predicació, que no podem 
dubtar que devia exercir almenys en certes circumstancies, com, p. ex., en adminis- 
trar els sagraments de la iniciatió cristiana. Perb cal remarcar un fenomen encara 
rnés sorprenent: fins a Gregori el Gran, o sia un segle i mig després de Lleó, no 
conservem cap sermó d'un altre papa! 
Gregori el Gran és, en efecte, l'últim predicador de l'epoca patrística, que encara 
en conserva l'esperit i la forca. Gregori, el gran monjo contemplatiu, va comencar 
les seves predicacions o exhortacions arnb els monjos, la vida dels quals enyora tota 
la vida. Més teoleg que Lleó, vivia profundament dels misteris de Crist actualitzats 
en el culte de l'Església, que el1 mateix organitza i promogué. És autor indiscutible 
d'almenys alguns dels textos que hem conservat en la litúrgia fins als nostres dies. 
Val la pena de remarcar que, per a Gregori - c o m  per a tots els Pares d'aquesta 
epoca-, Déu ens parla tant a través de la Sagrada Escriptura com per mitja de la 
predicació. 
S, deixant de mencionar els altres nombrosos predicadors d'aquesta epoca patrís- 
tica, recordem un dels més grans, per no dir el rnés gran predicador del cristianis- 
me: Agustí d'Hipona. Aquí em limitaré a transcriure les paraules arnb que 1'A. co- 
menta aquest petit tractat (de rnés de 63 pp.!), i expressar el viu anhel que m'ha 
suggerit la lectura d'unes pagines tan denses d'erudició, com d'admiració, venera- 
ció i amor envers la figura senyera de la patrística llatina ... i universal. 
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Vet ací les paraules amb que I'A. encapcala el tractat sobre Agustí: «El llibre 
que el lector té a les mans hauria pogut ser titulat Historia de la predicació de sant 
Joan Crisostom i de sant Agustí, i dels altres predicadors antics. Tan gran és la im- 
portancia d'aquests dos predicadors, Joan i Agustí.» 
1 ara el suggeriment a 1'A.: Per que no anipliar aquests dos tractats una mica rnés 
i convertir-los en un llibre que, a més d'esdevenir una pura joia per a l'esperit, po- 
dria oferir un autentic testimoniatge ecumenic? Certament, Crisostom i Agustí són 
dos caracters i temperaments molt distints --tot i tenir molts i importants punts de 
contacte-, pero en el fons expressen arnb una meravellosa varietat la veu i l'espe- 
rit de la mateixa Església indivisa. És un fet que els estudiosos i els cristians occi- 
dental~ coneixem i estimem els Pares orientals; en canvi, els Pares llatins són ben 
poc coneguts a l'orient. 1 sovint només a txavés de controversies, males interpreta- 
cions i fins vulgars pamflets. 
La descripció que 1'A. fa dels predicadors del món llatí, tant anteriors com pos- 
terior~ a Agustí, és sobretot remarcable pel tret sobresortint de cada un d'ells, que 
suposa un profund coneixement de cada pcbrsonalitat i de cada obra. 1 és en aques- 
tes pagines on hom troba noms de Pares gairebé desconeguts. Subratlla, en particu- 
lar, la influencia que alguns d'ells han tingirt en la historia de la litúrgia, com Nice- 
tas de Ramesiana, Gregori d'Elvira, «el pi edicador rnés notable de la Hispania ro- 
mana». Aquest, juntament amb Pacia, són els dos únics representants de la predi- 
cació hispanica del segle IV. 
De Cesari d'Arle, 1'A. afirma que és l'últim gran predicador no sols de les 
Galalies, sinó de tota la cristiandat llatina occidental. 
Per no perdre's enmig d'aquesta selva d'autors i de dades, 1'A. ha tingut l'encert 
de donar una visió sintktica al final de cada apartat. 
De  la conclusió general d'aquesta primera part, voldríem fer-ne ressaltar dues 
afirmacions importants: de l'homilia litúrgica, és a dir, de la predicació feta durant 
el culte diví, en va néixer l'exegesi i 17explicació de la Sagrada Escriptura al poble. 
1 la rotunda afirmació que fa 1'A.: «En la seva esskncia, la predicació cristiana no 
és comparable a cap fenomen historic seniblant existent fora de l'Església.» 
1 ara hauríem d'entrar en l'exposició dc la segona part de l'obra, titulada: «As- 
pectes particulars de la predicació antiga.v És, sens dubte, la part rnés viva i inte- 
ressant, com la més original i la rnés atractiva de les mil pagines d'aquest llibre. És 
evident que aquest abundós material no 6,s pot resumir en unes breus pagines. 
En aquesta segona part, hi tornen a sortir naturalment els noms i les idees de 
molts dels autors citats en la primera part, pero sota un altre concepte. Aquí, rnés 
que una exposició, es presenten en I'accio. A més, tenint en compte el pla general 
de l'obra, certes repeticions eren inevitables. 1 potser caldria afegir-hi que, en dar- 
rer terme, poden contribuir a la mateixa unitat del llibre. 
El riquíssim i variadíssim contingut d'aquesta part obre uns horitzons insospitats 
sobre el ver i autentic sentit de la predicació cristiana, la qual ve a ser considerada 
com un ver sagrament: el de la Paraula tle Déu viva i eficac. Aixb fa comprendre 
que alguns fidels per respecte no volgue!sin escoltar la Paraula de Déu si no esta- 
ven dejuns (p. 749). Aquest alt concepte de la predicació cristiana antiga, on bate- 
ga un profund sentit huma i evangklic, penso que pot ser valid per a tot lloc i per 
a tot temps. En aquest sentit, crec que els amants i estudiants de patrologia hi po- 
den trobar interessants i inkdites pistes per als seus trebalis. El mateix A. esta con- 
vencut que, en aquesta segona part, hi queden molts problemes per a futures recer- 
ques. 
Per acabar, resumeixo alguns punts que considero cabdals en la conclusió gene- 
ral amb que 1'A. posa fi al seu treball. 
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La predicació cristiana, tot i ser deutora de l'oratoria antiga, en la seva forma li- 
teraria representa una veritable novetat historica. 
La predicació és indissociable de la sacramentalització. Resulta un problema mo- 
dern i fals de contraposar la catequesi a la litúrgia. 
La predicació patrística és essencialment exposició de la Sagrada Escriptura. Fins 
els sermons tematics són plens de citacions i reminiscencies escripturístiques. El 
marc ideal i ordinari de la predicació és el diumenge - c o m  per a l'Eucaristia!-, 
corn també la Quaresma i tot el temps pasqual. No manca, pero, en certs llocs i cir- 
cumstancies, una predicació diarra o quasi diaria, corn per exemple quan Agustí co- 
mentava els Salms. 
En la predicació patrística, hi trobem un exponent de les controversies teologi- 
ques de I'kpoca i una clara exposició de la doctrina catolica enfront de les heretgies. 
Tant en la teologia corn en l'exegesi, els Pares consideren i expliquen sempre 
1'Antic Testament en funció i corn a profecia del Nou. L'AT, segons Agustí, és el 
«pedagogus ad Christum», i els jueus són els «portitores nostrin de les Escriptures 
que ells no poden comprendre. Com diu Optat de Milet, les Escriptures són corn 
les pedres mil-liars que assenyalen el camí de Betlem, perb ells no hi van! 
La predicació era per antonomhsia l'ofici principal del bisbe. Els sacerdots també 
podien predicar, amb l'anuencia dels bisbes. En canvi, els diaques molt més rara- 
ment. Pero, en casos excepcionals, també trobem la predicació d'algun seglar. El 
més celebre i conegut és Orígenes. 
Com ja he insinuat, la predicació ordinaria tenia un carhcter litúrgic, fora de 
certs panegírics, oracions fúnebres, o en circumstancies particulars, corn els cele- 
bres sermons sobre les estatues, de Joan Crisostom, o les al.locucions en ocasió de 
calamitats naturals, corn terratremols, incendis, secades, aiguats, etc. 
La predicació antiga era molt viva, actual i personal, tant per part del predicador 
corn per part dels oients, altramerat no es pot comprendre corn podien aguantar ser- 
mons d'una o dues hores. Agustí diu: «Immoror quia delector», és a dir, en consta- 
tar l'atenció dels fidels. Eusebi de Cesarea diu que només ha parlat ebrevi spatio 
horae!» Amb tot, cal dir que la majoria dels grans sermons oscil.laven de quaranta 
a seixanta minuts, pero ben sovint no passaven dels vint minuts i de vegades no 
arribaven a deu. Lleó, per exemple, no acostumava a passar mai dels quinze mi- 
nuts. 1, dlAgustí, en coneixem encara de més curts. Sovint, pero, eren els mateixos 
fidels els qui exigien sermons més Ilargs, sobretot dels grans predicadors. 
1 ara potser podríem acabar expressant un doble agra'iment. En primer lloc, als 
estenografs, als quals devem en bona part el tresor inestimable de la predicació 
cristiana antiga. 1 després, per qut: no?, al P. Olivar, que ens ha fet descobrir uns 
aspectes inedits d'aquest tresor, en una obra que no hauria de mancar en cap bi- 
blioteca eclesihstica. 
Adalbert Franquesa 
SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA, La iniciación cristiana hoy: Liturgia y cate- 
quesis. Ponencias de las Jornadas Nacionales de Liturgia, 1988 (Pastoral aplicada 
157), Madrid, PPC, 1989, 300 pp. 
El volum que presento conté les dotze ponencies de les Jornadas Nacionales de 
Liturgia, celebrades a Madrid del 24 al 26 d'octubre de 1988. Aquestes jornades, 
organitzades pel Secretariado Nacional de Liturgia, responen a una petició de la 
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Conferencia Episcopal Espanyola, que inclou en el seu «Pla dlAcció Pastoral per 
al trienni 1987-1990» el'estudi teoric i practic del procés dels sagraments de la Ini- 
ciació Cristiana: baptisme, confirmació i eucaristia, amb vista a afavorir una millor 
celebració i una participació més fructuosa dels fidels» (p. 15). 
Obren les jornades dues ponencies que of ereixen un marc general sobre la inicia- 
ció cristiana, ampli i clar, molt útil per a poder situar les reflexions posteriors sobre 
els sagraments concrets de que consta aquecta iniciació: baptisme, confirmació i eu- 
caristia. En la primera, Antonio Caiíizares ens introdueix en la problematica actual 
sobre la comprensió teologica i l'aplicació pastoral litúrgica dels sagraments de la 
iniciació, i ens mostra les conseqüencies que se'n desprenen per a una pastoral ini- 
ciatica ben fonamentada teologicament. La segona, de Miguel Payá, és una presen- 
tació condensada de la practica sacramental i catequetica en les diocesis d'Espanya. 
Malgrat i ser la més descriptiva de tot el colum, no deixa de presentar les causes 
més immediates d'aquesta practica, corn també els problemes, no resolts, amb que 
es troba actualment confrontada. 
Les quatre següents són dedicades al tema del baptisme. José Cristo Rey García 
ens dóna una visio teologica del baptisme corn a «sagrament de la primera adhesió 
a Cr i s t~ .  Miguel Angel Gil parla del baptisme donat als nens en edat escolar i de 
l'educació de la fe en la comunitat, en la tamília i en l'escola. Carmelo Rodríguez 
ens parla de la celebració del baptisme, ressaltant-ne els aspectes teologics més im- 
portants i els impulsos que el nou ritual ens ofereix per a la vida cristiana. Miguel 
Mozo ens fa veure les possibilitats i limitacions d'una catequesi als pares dels in- 
fants que han de ser batejats. 
A la confirmació, hi són dedicades tres ponencies: dues de Ramon Prat i una de 
José M. León Acha. En la primera, Raman Prat ens presenta la teologia de la con- 
firmació, que és el «sagrament de 1'Esperit i de la missió de l'Església» (p. 143). En 
la segona, continuació practico-pastoral de la primera, demana una pastoral post- 
confirmatoria, mostrant els vessants que aquesta ha de tenir en compte si vol ser 
conseqüent amb la comprensió teologica, de tal manera que porti a una autentica 
maduresa cristiana militant. José M. Leóri s'ocupa de la problematica que va lliga- 
da amb la practica de la confirmació, intentant de re-situar aquesta practica en la 
vida de la comunitat i fent veure la necesitat d'un «catecumenat de confirmació» 
que porti a un compromís seriós, cosa qite implica el retard de la confirmació fins 
a l'edat juvenil. 
Les jornades dediquen una ponencia a «la iniciació al sagrament de la peniten- 
cia» (p. 203), a carrec de Vicente M. Pedi'osa. De fet, el sagrament de la penitencia 
no pertany als sagraments de la iniciació n l'autor no ens diu les raons per les quals 
parla de la penitencia en unes jornades sobre la iniciació. Podríem pensar que la 
raó immediata és que en la preparació di:,ls nens a la primera comunió s'inclou so- 
vint la celebració de la penitencia. Aque!,ta contradicció, Pedrosa l'evita parlant de 
la penitencia no corn a sagrament d'iniciació, sinó presentant-nos el sagrament de 
, la penitencia, amb molta traca teologica, corn «restauració de la gracia baptismal» 
(p. 209), corn a esegon baptisme». 
Les dues últimes ponencies són dedicades a l'eucanstia. J. Aldazábal ens fa una 
presentació de «la primera eucaristia coisi a culminació de la iniciació cristiana» (p. 
247), fent-ne veure el caracter iniciatic i rlue, per tant, ha de ser impulsada i desple- 
gada a través de les celebracions postericrrs, així corn millor compresa la seva signi- 
ficació per un acompanyament pastoral * una catequesi posteriors en el si de la CO- 
munitat. Tanca el cicle de ponencies Juli6n López Martín parlant de l'eucaristia do- 
minical corn a actualització permanent (le la iniciació cristiana. 
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tres (els pobres, Déu) l'hi conjuguen i ens evangelitzen, perque el mateix resso de 
l'evangeli que ha arribat al cor de l'altre retorna meravellosament enriquit i enri- 
quidor, provocant corn una mena de nova descoberta, gracies a la receptivitat i la 
vivencia que han fet els altres del mateix evangeli. 
Teologicament, presenta dos vessants que semblen molt importants: 1) el tema 
de la relació fe i cultura, que no és discutida en abstracte, sinó practicada; es tracta 
d'una connexió establerta ben concretament, amb tot l'amor, el seny i l'esperit de 
discerniment que demana; 2) la qüestió més pregona d'unir antropologia i teologia, 
enfocament antropologic i visió trinitaria de Déu i de l'home. 
Pel que fa al tarannh, l'autor se'ns presenta aquí fonamentalment corn un evan- 
gelitzador amb la forta preocupació de la inculturació, que vol fer arribar el cor de 
l'evangeli al cor de la gent, per tal que l'evangeli sigui copsat corn el més propi d'un 
mateix, de la propia saviesa, i sigui viscut amb tota la frescor i novetat que li és pro- 
pia. Sembla partir del convenciment que l'evangeli és el més adient i pregon del cor 
de l'home i en concret de l'homeldona burundesla, i aixo no sols per principi (que 
tot home és creat a imatge i semblanca divina i, per tant, en el1 hi ha ja les "llavors 
del Verb"), sinó per vivencia i comprovació fhctica que li dóna el llenguatge i cul- 
tura, tot i que, corn també anota l'autor, les connexions entre l'evangeli i la cultura, 
corn sempre, són múltiples: de congruencia, d'assimilació, de potenciació, de dis- 
cerniment, de transformació, de confrontació, de rebuig, etc. Per aquesta incultu- 
ració es veu la importancia de la llengua, sobretot en cultures en les quals la llengua 
és practicament l'únic mitja de comunicació i l'única materia de creació artística. 
Aquí crec que es fa ben real allo que Heidegger afirma de l'home: que «habita» el 
llenguatge, aquest és el lloc del seu ésser, la materia del seu ésser. Aquest ~{habitat- 
gen en el llenguatge es va mostrant en aquest llibre corn el lloc i la clau de tota in- 
culturació. Per aquest intent d'assimilació cultural, crec que aquest llibre és tot un 
exponent de l'esforq renovat que ha fet l'església de reconeixement i potenciació 
dels valors culturals del país i d'encarnació o inculturació. 
Pel que fa al contingut teologic, tot el llibre té un fil conductor que dóna unitat 
a la diversitat, i és el tema -encaña que a vegades sigui més aviat un h o r i t z 6  de 
id Trinitat. Un tema profund i de gran actualitat teologica i que aquí paradoxal- 
ment -o potser hauríem de dir per pura coherencia evangelica?- surt de la vida 
cristiana i pastoral entre els pobres: la paraula és el mitja que ens relaciona i ens 
comunica amb Déu, que ens engendra i porta a Déu, ens el fa present corn a font 
de tot amor i tota vida; corn a Eill que fa present la Paraula que convoca els 
creients, corn a Esperit que anima i uneix. Les dimensions fonamentals humanes de 
paraula, paternitat, família-comunitat, amor, tan accentuades encara en cultures 
més simples que la nostra, formen corn una mena de canemas on més facilment es 
pot veure dibuixada la Trinitat. La Trinitat figura en el títol del llibre no per moda, 
sinó perque és el tema de fons; se'ns presenta un cristianisme -no elucubracions 
teoldgiques- estructurat trinitanament. En efecte, aquesta es d'alguna manera 
l'estructura del llibre; corn en un moviment ascensional, comenqa veient, en la pri- 
mera part, la Trinitat en l'esperit huma, tal corn es reflecteix en la cultura burunde- 
sa, per a després, en la segona, en un moviment paralslel de descens, veure corn la 
trinitat transforma l'esperit humi. Obviament, aquests dos moviments no es poden 
donar per separat, sinó alhora, simultaniament; en darrer terme, perque el Fill s'ha 
fet home -gracies a aquest moviment descendent anterior-, per aixo I'home por- 
ta ja la petjada de Déu. 
El millor que es pot dir d'aquest llibre és que presenta una nova interpretació, 
una nova vivencia de l'evangeli. Crec que és un bon testimoniatge d'aquest «cinque 
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evangeli» - c o m  se sol dir- que 1'Església va escrivint arnb la seva vida al llarg del 
temps, a I'ample de l'espai i dins la varietat de les cultures i llengües. 
Gabriel Amengual 
Lluís DUCH, Temps de tardor. Entre modernitat i postmodernitat (Saurí 99), Mont- 
serrat, Publicacions de 1'Abadia de Motitserrat, 1990, 326 pp. 
Una vegada més, el P. Duch ens ha sorpres molt agradablement arnb una nova 
publicació. Es tracta d'una descripció en profunditat del nostre temps actual, que 
també per a el1 és un temps de tardor. En aquesta obra, l'autor dóna una pinzellada 
de mestre sobre aquelis aspectes i fets que tot just estan succeint i que són de con- 
seqüencies significatives per al futur, així com d'aquells corrents de pensament i ac- 
t i tud~ més generalitzades que configuren socialment i políticament el nostre món 
actual i que se solen designar arnb el nonr de «postmodernitat». 
Si bé la postmodernitat «posa al descobert, arnb nombrosíssimes variacions i mo- 
dulacions, una crisi de la nostra societat que abasta tots els ambits i sectors del 
nostre univers cultural, polític, religiós i moral» (p. 6), l'autor no es deixa seduir 
per l'enyorament tardoral d'un passat millor. La caiguda dels blocs que durant cin- 
quanta anys han dividit el món occidentc~l, la falta d'una ideologia engrescadora, 
l'erosió cultural i social del cristianisme, I'ús desmesurat o interessat del poder i el 
desencís generalitzat o sensació d'impotencia davant els immensos problemes del 
nostre món, més aviat empenyen l'autor d una reflexió encara més a fons sobre la 
situació actual. 1 ja ens adverteix de bon comencament: «No proposem solucions, 
perque no en tenim», pero ens remet tot seguit al cristianisme que, en altres situa- 
cions passades, «quan tot semblava definitivament perdut, ha estat capa de resis- A tir, d'encoratjar, de trobar esperanqa enriig de la desesperació» (p. 16). S aquí on 
cal cercar el caire tardoral de la seva reflcxió: en l'avenc silenciós pero ferm i deci- 
dit que, seguint un camí cobert de fulles seques i fang, porta l'esperanca d'una nova 
albada. 
L'autor, després d'una breu introducció, dedica un primer capítol a I'aclariment 
de la terminologia «modernitat», «postmodernitat», «Occident» i «secularització», 
termes ja totalment integrats en qualsevol descripció del nostre món i a la descnp- 
ció del tret més significatiu del moment present, que, per a ell, és el de la conflic- 
tivitat que es manifesta en la desarticulació simbolica de la consciencia tant indivi- 
dual com col.lectiva i que porta a la «preponderancia de les comoditats» d'una hu- 
manitat que, per primera vegada en la historia, ha de comptar arnb la possibilitat 
d'una cdestrucció total». 
En un segon capítol, s'analitza la reacció de «desconcert i desencís» que han pro- 
vocat en molts ambits religiosos i socio-j)olítics l'actuació i capteniment que molts 
estaments eclesiastics manifesten davant aquest món després de les il.lusions i l'eu- 
foria postconciliars. La reacció general, tant a dins de 1'Església com a fora, sembla 
poder-se descriure adequadament arnb qualificatius com «l'"esquerra"», «la "nova 
dreta"», «la "nova dreta" clerical» i «la "nova dreta" pagana». 
Per les circumstancies del moment, Duch se sent atret a fer les seves considera- 
cions sobre el tema «d'Europa». També aquest continent ha de ser, més que altres, 
considerat com un niu de conflictes, passats i actuals, que l'autor repassa breument. 
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En un segon apartat se segueixen més de prop els lligams d'aquest continent amb 
el cnstianisme i es donen les raons per que avui dia ja no és tan clara la frase de 
Guardini en acabar la segona guerra mundial: «Europa sera cristiana o deixara de 
ser en absolut.» Malgrat la contestació de la frase guardiniana, per a l'autor, el tes- 
tinioniatge d7una santedat viscuda radicalment té molt a dir en un continent que 
s'esta convertint en el gres01 de la funcionalització de les relacions humanes i, per 
tant, de la deshumanització. 
Els tres capítols restants s'ocupen prioritariament del problema religiós tal com 
es presenta en el nostre món. Primerament, resseguint les principals definicions de 
religió que ens ha donat el món cultura modern, Duch arriba a la conclusió que el 
plantejament religiós forma part inalienable de la natura humana. 
Després, repassant algunes de les formes particulars que per a molts comporta 
avui la vivencia religiosa, mostra l'ambivalencia de molts conceptes de religió que 
s'amaguen al fons de totes elles. Entre el domini de l'irracional i la vigencia d'acti- 
tuds autenticament religioses hi ha una gran distancia, no sempre prou clara: «Allo 
que hi ha al fons del "retorn de la religió" o de la "reaparició del sagrat" és el des- 
vetllament d'una nova gnosi, una nova saviesa que retornara els homes en el si de 
la saviesa primordial» (p. 246), com a intent de superació de la «desfeta de la racio- 
nalitat moderna» (p. 280). En un segon apartat, descriu ampliament quines són les 
tendencies espirituals que imperen avui dia en el món del religiós. El llibre acaba 
amb un capítol («complement necessari de I'anterior») dedicat a l'estudi de les sec- 
tes. Duch hi analitza la dinamica interna de les sectes, ens dóna una panoramica de 
les teories sobre les sectes, n'estudia la causa i, finalment, fa adonar del perill que 
representen les sectes avui dia. 
Després d'aquest breu recorregut pel contingut del llibre, apareix encara més 
clarament el caracter descriptiu-reflexiu del treball presentat. Duch mai no es que- 
da en una simple descripció. Cada dada concreta és per a el1 motiu d'estudi dels 
corrents de pensament que I'han provocada, com també ocasió per a fornir-nos les 
principals claus d'interpretació que se n'ha donat en la historia del pensament mo- 
dern, del qual Duch es mostra un coneixedor excepcional. Les sis atapeides pagines 
de I'índex onomastic poden donar idea de l'arsenal ideologic de que Duch s'ha ser- 
vit per a la confecció d'aquest llibre, francament molt valuós. Aixo mateix fa que 
cada pagina sigui un esperó al lector per a prosseguir la reflexió per propi compte. 
Les moltes notes a peu de pagina, aclaridores de conceptes emprats en el text o que 
Duch fa servir per a qüestionar molts punts de vista mantinguts pels autors citats, 
no solament donen una amplitud inhabitual en aquest tipus de reflexions, sinó que 
menen el lector pel camí de la reflexió que el1 s'ha proposat des de l'inici de I'obra. 
Com a punt final, cal subratllar que l'autor mateix és conscient que, per tal que 
el seu estudi del món actual fos més complet, hauria hagut de tractar més detalla- 
dament temes com el feminisme, l'ecologia, la pau, la influencia del mitjans de co- 
municació amb els seus mecanismes ocults de I'ús i filtratge de la informació i d'al- 
tres. Esperem que no tardara gaire temps a poder-nos-els presentar amb el mateix 
rigor d'analisi i amplitud de visió. El que sí és ben cert és que, tal com diu el mateix 
autor al final del llibre, també referent a aquests temes «creiem que hem ofert algu- 
nes pistes per tal d'apropar-s'hi». 
Josep Castanyé 
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Jean GUITTON, Grichka BOGDANOV, Igor BOGDANOV, Dieu et la science, Paris, 
Grasset, 1991, 195 pp. 
Un llibre sobre Déu i la ciencia és encara possible avui dia? No sera desfasat el 
llibre de Jean Guitton sobre aquest tema apaiegut a Franca el juny passat? Si és ad- 
mes generalment que l'existencia de Déu i els resultats de la ciencia positiva són 
qüestions d'índole ben diversa, sense punf comú, i que no es poden barrejar en una 
mateixa exposició! Tanmateix, per molt estrany que sembli, l'obra ha estat un au- 
tentic best-seller a Franca: durant moltes setmanes ha encapcalat la llista dels llibres 
de no ficció venuts el darrer estiu. És simplement una exposició en forma de dialeg, 
no de debat, dels temes punta de la ciencia física i cosmologica actual, entre el no- 
nagenari filosof frances, que va participar corn a observador laic en el Concili Vati- 
ca 11 per voluntat de Joan XXIII, i els dos germans doctors en astrofísica i física 
teorica Igor i Grichka Bogdanov, per treure'n les conseqüencies en ordre a l'exis- 
tkncia d'un Creador. 
El llibre s'obre amb la sentencia de Louis Pasteur: «Un xic de ciencia allunya de 
Déu, pero molta hi porta.» Tota l'explicació que hi segueix tendeix a demostrar 
d'una manera concreta aquesta frase, con1 rebatent el prejudici que la ciencia posi- 
tiva no pugui dur cap al ~ranscende-nt. 
Ja sabem, és clar, que hem de mantenir que la pura ciencia experimental o ob- 
servacional no pot arribar pas a demostrar l'existencia de Déu; cosa que també re- 
coneix Guitton. El metode de les cikncies positives té aquesta limitació; corn tam- 
poc no podra mai desmentir-la. Pero la eflexió filosofica a partir de les dades po- 
sitives sí que ens pot mostrar 17Autor de la natura: «Voler una prova científica de 
Déu significaria abaixar Déu al rang dels éssers del nostre món i, per consegüent, 
equivocar-se ja metodologicament sobre allo que Déu és [...] Pero si la ciencia, 
corn a tal, no pot arribar a Déu, el cientific, que posseeix una intel.ligencia que té 
un camp no limitat a les coses sensibles, pot descobrir en el món les raons per a 
afirmar l'existencia d'un Ésser que les supera. Molts científics han fet i fan aquest 
descobriment.~ Són paraules de Joan Pau 11 en la catequesi del 10 de julio1 de 1985. 
Doncs bé, amb una traca ben notable, el llibre que comentem ens porta de la m2 
cap a fer-nos veure que, per necessitat IOgica, cal admetre que en el món hi ha al- 
guna cosa més que la simple materia, i qrie solament una Intel-ligencia creadora ex- 
plica les singulars propietats que la ciencia actual hi ha descobert. És, logicament 
pel que hem dit, una reflexió filosofica la que ens fa fer el camí; pero reflexió sen- 
zilla, sense recórrer a profunditats de cap filosofia concreta; podríem dir que tan 
sols amb consideracions de sentit comú. 
Pero l'exposició és més d'un noranta per cent de pura ciencia positiva. Per aixo 
també es pot recomanar l'obra a tot aquel1 qui vulgui posar-se al dia sobre els aven- 
cos recents de les cikncies. Els temes exposats en els diferents capítols són els se- 
güents: El big bang: per que ha aparegut I'univers? - El misteri del vivent: un flux 
cec d'energia pot produir la vida i la coiisciencia en el món? - Atzar o necessitat?: 
pot ser fruit de l'atzar la vertiginosa precisió de les constants cosmiques en ordre a 
fer possible la vida? - A la recerca de la materia: de que és format el món físic que 
ens envolta? - Els camps del real: que és aquesta cosa «immaterial» que els físics 
anomenen «camp»? - L'esperit en la materia: corn es pot explicar la interacció en- 
tre partícules que ens presenta la mecaaica quantica? - Els universos divergents: hi 
ha altres universos possibles? - A la irnatge de Déu: corn és que hi hagi una in- 
fluencia omnipresent, misteriosa, enigmatica, que fa que cada part de l'univers en 
cert sentit contingui el tot? - Cap al melarrealisme: corn que els físics han desmate- 
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rialitzat el mateix concepte de materia, hem de recórrer a una nova via filosofica, 
que anomenarem «metarrealisme», oberta a la fusió de materia, esperit i rea1itat.- 
Aquests són els nou temes que es tracten corresponents als capítols en que s'ha di- 
vidit el llibre. 1 s'acaba amb un epíleg titulat: «Per que hi ha alguna cosa i no pas 
el no-res?» Pregunta que empeny a la recerca de 1'Ésser. 
Esperem que aquesta obra que ja han llegit tants francesos (i no francesos!), si- 
gui traduida ben aviat a la nostra llengua i puguin tenir-la a les mans tots els inte- 
ressats per les qüestions que tan encertadament s'hi exposen. 
Francesc Nicolau 
Mateo FEBRER, Antropología del universo o lo que en el universo representa la exis- 
tencia del hombre, Barcelona, Instituto de Teología y Humanismo, 1991. 
Aquest llibre del dominic P. Mateu Febrer i Grimalt constitueix un lloable esforc 
d'exposició d'aquell aspecte de l'antropologia filosbfica que és la relació de I'home 
amb el cosmos a la llum de les cikncies físiques actuals, ciencies que l'autor demos- 
tra coneixer. El subtítol, «Lo que en el universo representa la existencia del hom- 
bre», podia també haver estat, com diu el mateix autor en el proleg, «Lo que para 
el hombre representa el universo», i dit així creiem que encara hauria expressat mi- 
llor el contingut de l'obra. No pretén de ser una antropologia de I'home com a «en- 
titat dotada d'esperit, amb facultats psíquiques superiors, i subjecte de valors trans- 
cendents», sinó com una «entitat que forma part essencial del cosmos», essent com 
és «la finalitat intencional de l'univers». 
La tesi principal ja s'ex osa en el capítol primer: Tot el moviment cosmic no té 
cap sentit sense l'home. f s I'home qui dóna forma i realitat al desenvolupament 
cosmologic, per més que també el1 en sigui un element. 1 aixo és compatible amb 
la grandiria material de I'univers perque, per immens que sigui, té cabuda dins la 
intel.ligencia humana; si els sentits no el poden abastar, la intel.ligencia té poder 
per a ultrapassar-lo i «el hombre convierte el universo ad modum sui, lo transforma 
en algo de sí mismo, lo hace sei él mismo, lo hace una misma cosa con sí mismo. 
Y por tanto, como el universo termina así en él, el hombre, cada hombre, es tam- 
bién todo el universo» (p. 15). En base a aquesta afirmació, diri després que el 
nostre coneixement del món no podra ser mai totalment objectiu, sinó relatiu a 
l'home, que li comunica la seva propia imatge: «Y así el fenómeno físico resultante 
es, en parte mínima, del universo; en parte máxima, del ser humano. Mínima del 
universo, porque sólo se aprovecha como materia prima o como infraestructura del 
fenómeno; y máxima del hombre, porque él es el que le da el ser formal» (p. 16). 
En el capítol segon ens dira que l'existkncia autentica és sols la de l'home. Que 
en comptes de dir que Déu crea l'univers i després l'home, és millor de dir senzilla- 
ment que «Déu crea 17home», ja que la intenció universal era 'a creació de I'ésser 
huma. «El universo era necesario para que el hombre pudiera ser hombre. Pero si 
el hombre no se comprende sin el universo, como venimos diciendo, mucho menos 
se comprende el universo sin la existencia del hombre» (p. 22). O sia que el món 
ja no pot ser pensat sense «la meva existencia», perque les coses no tenen raó de 
ser si no tenen coneixement, perque <<¿qué sentido tienen?, ¿qué significa ser y no 
conocer, o ser y no conocerse? Es ilusorio pensar en la posibilidad misma. Esa po- 
sibilidad no es más que una idea fantasmal» (p. 24). 
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1 després de citar en el capítol tercer les tres coses de la física actual que, segons 
creu l'autor, han repercutit profundament en la filosofia -la convertibilitat mútua 
de la massa i l'energia, la velocitat de la llum corn a velocitat límit i la propagació 
de la llum en línia no recta-, passa a examinar en el capítol quart corn els sentits 
humans, per limitats que siguin, ens permeten de coneixer la realitat de les coses 
sensibles, encara que no s'arribi a la realitat íntima, que no es veu perque no es pot 
veure. 
Els capítols següents -V-XIII, pp. 45-21.G analitzen l'estructura de la materia 
en general. Són corn una exposició de la filosofia de la naturalesa segons el pla tra- 
dicional, pero corregida segons les dades actuals de les ciencies. S'hi defensa la dis- 
tinció aristotelica de substancia i accidents, i la composició hilemorfica dels cossos 
materials, identificant l'energia dels físics amb la materia primera aristotelica: «La 
energía de las ciencias físicas es la materia prima; y la forma substancial es el autén- 
tico soporte o sujeto con categoría de esencia sobre la cual cabalga la materia pri- 
ma. Y esa forma substancial es lo que permanece escondido a los sentidos y que 
sólo la inteligencia puede intuir» (p. 65). Nega, contra la sentencia més tradicional, 
les transformacions substancials. Afirma que l'home «fa» la materia. Que els acci- 
dents de quantitat i qualitat, tinguts tradicionalment per absoluts, cal considerar-los 
relatius. Que el continu no existeix, no cal fer-ne problema: «El continuo es solo 
aparente. Es un atributo de la relación, ya que ésta es relativa, y sólo tiene realidad 
cuando los seres extensos se relacionan con nuestros sentidos* (p. 99). Els temes 
classics de l'espai i el temps són estudiats ii la llum de la relativitat einsteiniana. 1 
accepta sense discussió la paradoxa de Langevin (p. 139), cosa que, corn hom sap, 
s'ha interpretat també de manera que s'evita l'absurd de la possibilitat de la inver- 
sió del temps. L'autor veu en la relativitat d'espai i temps la raó dels fenbmens pa- 
rapsicologics: la telepatia es deu a una superació de l'espai usual (p. 144). Fa l'estu- 
di del moviment, a partir de la definició d"ristoti1, i afirma que es fa en l'anima, 
o sia que s'ha de considerar més relatiu que no pas ho era per als classics. No s'elu- 
deix el problema de corn entendre l'eternitat i s'afirma la possibilitat de la creació 
per Déu d'un món «ab aeterno». Finalment s'explica corn cal entendre un món finit 
pero delimitat. 
Els últims capítols -XIV-XIX- tracten de 1'Ésser infinit (breu resum de teodi- 
cea), de la causalitat (que en el sentit propi, filosofic, existeix en la naturalesa, i no 
es pot negar malgrat el principi d'incertesa de Heisenberg), de l'origen de l'univers 
corn a qüestió filosofica (o sia, de l'exigencia d'un Creador), de la noblesa de la ma- 
teria (ja que pot ser informada per una anima humana), de la mort i del després de 
la mort (resum més aviat teologic), i de la fi del món (on s'exposa el paper de 
l'home en el cosmos retornant a la tesi del cap. 1). 
Com deiem, el llibre de Febrer mostra un lloable esforc d'exposició del problema 
filosofic de la relació de l'home amb el cohmos. Pero aixo no vol dir que aplaudim 
tot el contingut de l'obra. Conté, certament, molts encerts, sobretot fent notar ad- 
quisicions de la ciencia actual que la filosofia de la naturalesa ha de tenir en comp- 
te, pero també fa moltes afirmacions ben discutibles, corn per exemple que l'ener- 
gia sigui la materia primera en el sentit aristotelic dels éssers corporis, que no hi 
hagi transformacions substancials (el pas d'ésser viu a cadaver no és substancial?), 
que siguin relatius els accidents de la quantitat i qualitat (no queda clar en quin sen- 
tit ho siguin), que ja no existeixi el problema filosofic de la divisibilitat del continu 
pel fet que els cossos siguin compostos de partícules, que la materia sigui senzilla- 
ment un fenomen electric, corn diu D. Papp, que s'accepti sense discussió la para- 
doxa de Langevin, i alguns altres punts de menor importancia que no detallem per 
no fer-nos prolixos. 
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Pel que fa a l'estil, trobem que de vegades esdevé desigual. L'exposició clara, so- 
bria i precisa, corn correspon a una obra filosofica i que tenen certs capítols, con- 
trasta amb la manera corn s'han redactat d'altres en que, potser per a evitar la fre- 
dor d'una simple explicació científica, la narració s'estén en figures literiries que 
creiem inadequades; corn ara a les pagines 129 i següents, on, per tal d'explicar 
corn la nova teoria de la gravitació d'Einstein va superar la de Newton, diu que els 
astres es van cansar de la dictadura newtoniana i el seu sindicat els convoca en as- 
semblea general, etc. 
També veiem que de vegades s'accepten sense discussió certes afirmacions que 
se citen, corn la que hem dit de Papp i algunes altres, que no són ciencia objectiva 
sinó l'apreciació de certs científics o pensadors segons una interpretació subjectiva. 
Cal dir, pero, que en altres ocasions es fa, corn cal, la crítica de I'afirmació citada: 
a la pagina 241 es rebat, amb encert, allo que diu H. Reichenbach: «La palabra 
causa denota una relación entre dos cosas y no es aplicable si se habla sólo de una. 
El Universo, como el todo, no tiene causa, ya que, por definición, no hay nada fue- 
ra de él que pudiera ser su causa. Esta clase de problemas no son otra cosa que ver- 
balismos vacíos, no argumentos filosóficos.» Aquí és clar, corn fa notar 17autor, que 
aquest maternatic, filosof positivista, no té la noció de «causa» ben entesa. 
En resum, l'obra de Febrer és un llibre notable per la seva originalitat; mostra 
una novetat d'enfocament de la materia que sera bo tenir en compte. Pero també 
és un treball que pot donar lloc a moltes discussions i a formular nous punts de vis- 
ta en aquest camp tan important del coneixement humi corn és la relació de l'home 
amb el cosmos. 
Francesc Nicolau 
